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Витебский государственный медицинский университет, Беларусь
Тактика «мягкой» смены поколения преподавателей, принятая в 
Витебском медицинском университете всесторонне оправдана и жела­
тельна, что подтверждает опыт работы на кафедре оториноларинголо­
гии. Анализ последних десятилетий в вопросах преподавания отори­
ноларингологии не вызывает сомнений, что это были лучшие годы,
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когда проявилась школа подготовки молодых кадров, благодаря та­
лантливым педагогам. Многие выпуски врачей благодарны золотому 
фонду кафедры оториноларингологии, вуза и даже всей медицинской 
общественности республики таким талантливым преподавателям и 
врачам, как профессор Смердов Г.М., доценты Медведский Е.Н., Бур- 
лыко М.А., Баканова В.А., Александровский Ю.К. Все они пришли на 
преподавательскую деятельность с большим опытом практической 
работы в трудное для страны время. Переняв методику преподавания 
болезней уха, горла и носа у предшествующего поколения знамени­
тых врачей-преподавателей Кар пило ва Г.Х., Яхнина Г.М., Зака В.Н., 
Шапурова В.В., Шварца Б.А., Чебанова С.Г. они приумножили ее и 
способствовали развитию нашей специальности в современную дис­
циплину -  оториноларингологию, внеся существенный вклад в вопро­
сы, как преподавания, так и научных исследований, диагностики и ле­
чения профильных больных. Хирургия уха, головы и шеи при гнойно­
воспалительных и онкологических заболеваниях все эти годы явля­
лась приоритетом развития кафедры оториноларингологии. Подготов­
лены многие известные хирурги оториноларингологи -  Дайняк Н.П., 
Затолока А.С., Сирош Л.В., Михолап В.К., Меницкая Н.Г., Нестеро- 
вич Л.Ф., Куликов А.В., подготовлены преподаватели и высококвали­
фицированные специалисты-оториноларингологи: доценты Куницкий 
В.С. и Шабашов К.С., ассистенты, кандидаты медицинских наук Би- 
зунков А.Б., Затолока Д.А., Эль Рефай Хусам.
В 90-е годы прошлого столетия клинику возглавил и приумно­
жил традиции профессор Ситников В.П., который в непростые време­
на становления молодой страны, сплотив коллектив оториноларинго­
логов, оказывал высококвалифицированную помощь не только жите­
лям Витебской области, но и всей республики, подготовил много уче­
ников, в том числе и для зарубежных стран. В настоящее время про­
фессор Ситников В.П. трудится в C-Пб НИИ оториноларингологии, а 
кафедру возглавляет доцент Куницкий В.С., ученик профессоров 
Смердова Г.М. и Ситникова В.П., знающий о традициях клиники не 
понаслышке, а непосредственно и активно участвующий в ее работе 
многие годы. Отделение оториноларингологии ВОКБ возглавляет мо­
лодой и талантливый хирург, ученик проф. Ситникова В.П., Куликов 
А.В., отделение оториноларингологии 1-й ГКБ -  опытный хирург, 
врач высшей категории, председатель общества оториноларингологов 
г.Витебска и области, ученик проф. Смердова Г.М., Затолока А.С.. В 
областном онкологическом диспансере недавно созданное отделение 
«опухоли головы и шеи» возглавил перспективный молодой хирург 
Янчик М.С., ученик проф. Ситникова В.П. Совместно с ним в отделе­
нии трудится и передает свой богатый опыт хирург - оториноларинго­
лог, врач высшей категории Дайняк Н.П., ученик проф. Смердова Г.М.
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Благодаря правильной и глубоко продуманной работе с кадрами 
на сегодняшний день в г.Витебске и области имеется много высоко­
квалифицированных оториноларингологов, которые достойно сохра­
няют и приумножают имеющиеся традиции подготовки грамотных 
специалистов, осуществляющих на современном научном уровне 
профилактику и лечение заболеваний верхних дыхательных путей и 
уха.
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